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Stammler. Wirtschaft: und Recht 5 Aufl. BerJin 1. Leipzig. 1924. S. 155 
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Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen， .Bd. 103. S. 179-/1、目町
替揖三民貨帯慣値目調副主契約大三頁幸町
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